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ABSTRAK 
Camelia Soraya C 9613007. 2017. PENGENALAN BAHASA MANDARIN BAGI 
MAHASISWA TINGKAT 2B PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUPUNKTUR 
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA. 
Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 Penulisan ini dilatarbelakangi adanya mata kuliah Bahasa Mandarin di Poltekkes 
Surakarta jurusan Akupunktur karena Akupunktur merupakan salah satu cara pengobatan 
tradisional Tiongkok. Pembelajaran ilmu akupunktur di Poltekkes Surakarta banyak 
penjelasan atau istilah nama pengobatan yang menggunakan bahasa Mandarin. Sehingga 
perlu adanya pengenalan belajar bahasa Mandarin bagi mahasiswa. 
 Tujuan pengenalan bahasa Mandarin bagi mahasiswa tingkat 2B Prodi Diploma 
IV Akupunktur Politeknik Kesehatan Surakarta untuk mengenalkan bahasa Mandarin di 
Politeknik Kesehatan Surakarta yang meliputi 4 aspek yaitu: menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis. Hal ini merupakan upaya mengatasi masalah kesulitan belajar 
bahasa Mandarin bagi mahasiswa tingkat 2B Prodi Diploma IV Akupunktur Poltekkes 
Surakarta. 
 Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengenalan bahasa Mandarin dapat 
membantu mahasiswa lebih tepat dan lancer dalam melafalkan nama-nama titik 
Akupunktur pada tubuh manusia yang sebagian besar penulisannya menggunakan hanzi 
dan pinyin.  
 
Kata Kunci : Pengenalan, Bahasa Mandarin, Akupunktur 
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摘要 
本文的撰写背景是针灸专业与中文有密切的关系，因为针灸是其中中
国传统治疗方法之一，许多治疗名字都用中文来解释和描述。所以，针灸专
科的学生不仅仅需要认识中文，而且也要学习中文。 
 学中文的目的是介绍中文的四个重要部分，就是听、说、读、写。这
四个部分有意让学生更容易理解针灸学使用的中文。 
 最后笔者撰写的报告是以大部分针灸学的治疗名词都用拼音和汉字来
写，因此给梭罗医疗学院学生介绍中文望能帮助他们更流利地说中医穴位，
学生的中文发音也更准确。 
 
关键词 ：大学生、针灸、学中文 
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